

































れまで 459名、介護福祉士国家試験には 337名（初受験者 286名、再受験者
51名）が合格している。EPA介護士候補者の合格率（再受験者を除く）は来



























































































看護／介護 看護 介護 合計
一般流通している教材 8 1 33 42
一般流通していない教材 0 4 7 11
ウェブサイト関係３ 0 2 3 5










３　 このうち 1つは PDF にて提示されている（看護 1件）。
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アメリカのACTFL（The American Council on the Teaching of Foreign 
Language：アメリカ外国語教育協会）が開発したものである７。初級、中級、
VN1 VN2 VN3 VN4
性別 男性 男性 女性 女性
日本居住歴 約 1年 約 1年 約 3年 約 1年
OPI 実施時 候補者 候補者 看護師 候補者
判定レベル 中級‐下 中級‐中 中級‐中 中級‐下
＜表2　調査対象者情報＞























　T     019 （略）。それじゃですね、えっと、VN4さんの趣味は何ですか？
　VN4 020 趣味ですか？特がないですが、音楽ちょっと好きです。
＜発話例2＞






























VN1 VN2 VN3 VN4
助詞の欠落 2 31 34 3
助詞の誤り 11 9 5 10
活用の誤り 9 14 2 7
その他 10 1 1 0 3
計 23 55 41 23













　T     039 サッカーの他に何か他に好きなものはありませんか？
　VN2 040 他には、チェース、チェース。
　T     041 チェース？
　VN2 042 チェース。










　T     011 ね、わかりました。そうですか。日本に来たのはいつですか？
　VN2 012 きゅうねん、8月です。










　T 　  083  じゃ、作り方じゃ、どんな料理だったか、どうやって作ったのか
　　　　　教えてくれませんか？
　VN1 084  難しいですね。うーん、野菜はえーっ、きれいに洗って、それか
　　　　　らゆで、ゆでに入れて、その後取って食べます（あーあー）。簡単
　　　　　です。
　T     085  あー、もう少しちょっとよくわかるように教えてもらえますか？
　　　　　何をどうしたんですか？
（中略）
　T     089 で、それでどうしたんですか？





















































　T     138 えー、飛んだんですか？
　VN3 139 ここから後ろから、あのー、なに、あー、とつ。











































































































A Study on Japanese Oral Proficiency for Nurse Candidates and Foreign 
Nurses Involved in the Economic Partnership Agreement (EPA): 
Implementing the Oral Proficiency Interview
HAMABATA Shizuka
Abstract
　This study uses the Oral Proficiency Interview (OPI) to measure 
Japanese oral proficiency for Vietnamese nurse candidates and Vietnamese 
nurses involved in the Economic Partnership Agreement (EPA) who have 
passed the national examination; qualitatively analyze the results; and 
consider what kind of Japanese support is necessary for them.
　EPA nurse candidates and care worker candidates are human resources 
who are expected to play an even more active role in Japan in the 
future, but there are several unresolved issues. This study focuses on 
“speaking,” with the aim of identifying what Japanese language teachers 
can do to reduce issues that may arise in the workplace. Survey results 
suggest that the mistakes speakers are likely to make include improper 
pronunciation such as lengthening short vowels and adding assimilated 
sounds, unnatural accent and intonation, and missing particles. In hospitals 
and long-term care facilities, speakers need to talk with patients and 
residents. They must be able to use Japanese with an awareness of 
human relationships. For example, there are many personal pronouns in 
Japanese, and it is necessary to use them properly. With Japanese, it is 
necessary for foreigners to learn technical terms in order to play an active 
role as nurses and care workers, and this is their priority. However, it is 
important that we Japanese teachers continue to instruct EPA candidates 
from the moment they arrive in Japan, especially those who work in fields 
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where lives are at stake, to acquire the ability to speak Japanese according 
to the situation in order to communicate with Japanese people.
Keywords: OPI, Nurse Candidates, Japanese
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